

































研究論集第  号』99 年
８．「淀川長治の（功）罪　―　ヴィスコンティ『ヴェニスに死す』講釈を例として」（宇都宮大学外国文学
研究会『外国文学』52 号）2003 年
９．「映画『羅生門』の表象文化論的考察」（宇都宮大学外国文学研究会『外国文学』5 号）200 年
その他二十数篇

教育活動
　学部における担当科目
「表象文化論」「演習」「ドイツ語講読」
　大学院における担当科目
「表象文化論と現代」「国際学総合研究」
　共通教育における担当科目
「ドイツ文学」　
